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Note de M. ANDRI? BILQUEZ, présentée par M. Raoul Combes. 
Des graines de Crepis Zacintlza L. ßabc., ayant des teneurs eil eau différentes ont 
été soumises à l’action des rayons X. Le matériel irradié a été mis k germer à des 
températures variables. Les Btudes cytologiques, faites au stade de la première divi- 
sion de germination, montrent que la sensibilité Tis-i-vis dcs rayons X varie forte- 
ment selon les conditions d’expérience. 
Des graines de Crepis Zacinthn L. B a h .  ayant. même génotype et même Age 
ont été soumises A l’action des rayons X. Ceux-ci ont été produits à l’aide d’un 
appareil 175 IrV, 15 mA. Les graines traitées ont été mises à germer en boîte 
de Pétri humide à des températures contrôlées. Les racines formées ont été 
prélevées et fixées au stade correspondant à la première division de germi- 
nation et étudiées cytologiquement. L’étude cytologique a consisté dans l’éva- 
luation du taux des cellules montrant des brisures chromosomiques ou des 
échanges asymétriques entre chromosomes, phénomènes considérés comme 
devant être léthaux pour les cellules qui les manifestent. 
On s’est attaché à examiner l’influence de deux facteurs : la teneur en eau 
des graines au moment du traitement et la température à laquelle s’est faite 
la germination. 
InJtuence de la teneur en eau des graines au iia~ment du traitement. - Les 
résultats obtenus confirment ceux déjà observés par d’autres auteurs avec 
d’autres plantes. La  sensibilité vis-à-vis des rayons X, des graines prégermées 
est beaucoup plus élevée que celle des graines irradiées en état de dormance. 
Chez ces dernières la sensibilité visrà-vis des rayons X est d’autant plus accusée 
que la teneur en eau des graines au moment du traitement est plus élevée. 
Injuence de la températwe de germination. - La température de germi- 
nation a une influence très marquée dans le cas des graines sèches. La dose de 
radiation nécessaire pour entraîner une lethalité cellulaire de 50 % passe 
approximativenient de 45 o00 r à I 3” à Go o00 r à 2 I O et So o00 r à 28”. 
La température de germination a une influence extrêmement faible dans le 
cas des graines humides. La dose de radiation nécessaire pour entraîner une 
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léthalité cellulaire de 50 % est approximativement de 45 ooor  à ‘13’ et 
55 o00 r à 28”. 
La  température de germination n’a aucune influence sur le taux de léthalité 
cellulaire produit par l’irradiation dans le cas des graines prégermées. 
(Extrait des Comptes rendus des se’ances de l’dcadèmie des Sciences, 
t. 2L1, p. goo-902, séance du 3 octobre 1955.) 
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